Registered new vehicles monthly in 1975 by unknown













Rekisteriin merkityt uudet ajoneuvot kuukausittain vuonna 197 5 
Inregistrerade nya fordon mänadsvis är 197 5






































































































































































































I 14 037 515 34 837 58 15 481 125 1 310 709 141
II 11 487 413 52 658 49 12 659 190 812 747 81
III 13 385 454 78 664 53 14 634 587 837 920 59
IV . 13 686 608 50 745 56 15 145 964 1 269 1 566 79
V 10 786 454 87 567 47 11 941. 868 1 13 5 1 883 79
VI 9 786 432 45 509 69 10 841 677 777 1 907 56
VII 9 841 370 45 364 42 10 662 511 592 1 332 62
VIII 9 175 315 29 481 34 10 034 394 653 955 45 ,
IX . 9 908 423 77 615 43 11 066 226 965 1 077 53
X 10 085 445 77 749 44 11 400 13 3 1 119 1 080 56
XI 3 174 392 77 575 47 4 265 63 875 969 71
XII 2 269 577 161 443 43 3 493 33 722 1 142 70
Yhteensä -
Summa - J
Total 117 619 5 398 812 7 .207 585 131 621 4 771 11 066 14 287 852 ‘
Vuosi: 1974 96 633 5 310 791 7 188 500 110 422 6 514 10 010 9 962 835
A r; 1973 118 649 5 230 830 6 510 425 131 644 10 563 . 10 533 7 225 715
Year: 1972 101 398 4 844 780 5 497 425 112 944 7 374 9 970 5 247 57 2
1971 75 320 4 83 5 644 15 390 381 96 570 4 981 9 788 3 959 53 5
1970 92 104 5 322 726 16 983 336 115 471 4 211 10 296 3 928 564
1969 84 542 .5 360 629 10 428 317 101 276 3 241 11 088 3 290 503
J AKAJ A:  Valtion painatuskeskus, PL 616 00101 Helsinki 10
Puhelin 90-539011/tilaukset 
KSteismyynti, Annankatu 44.
D I ST R IB UT ÖR :  Statens tryckericentral, PB 616 00101 Helsingfors 10 
Telefon 90-539011/beställningar 
Kontantförsäljning, Annegatan 44.
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S
Rekisteriin merkityt uudet ajoneuvot vuonna 1975 
Inregistrerade nya fordon är 197 5 

































































































































































Uudenmaan-Nylands 31 229 1 386 270 2 238 123 35 246 1 017 1 068 2 188
siitä: -  därav: -
o f which:
Helsinki
H elsingfors 16 592 763 158' 1 359 67 18 939 377 174 799
Turun-Pürin -
A bo-B jörneborgs 17 124 760 84 1 220 78 19 266 732 2 153 2 821
O
Ahvenanmaa -  Aland 634 15 4 61 - ■ 714 13 113 54
Hämeen-Tavastehus 15 018 729 90 1 006 68 16 911 703 1 411 1 713
Kymen -  Kymmene 8 113 350 28 455 50 8 996 318 743 750
M ikkelin-St Michels 4 526 174 62 202 19 4 983 252 664 3 68
P ohjois-K arjalan  - •
Norra Karelens 4 209 160 21 205 23. 4 618 262 511 479
Kuopion -  Kuopio 5 524 247 55 282 33 6 141 215 834 535
Ke6ki-Suomen - ■
M ellersta Finlands 5 7 63 253 37 266 24 6 343 283 528 569.
Vaasan -  Vasa 10 003 561 41 . 584 52 11 241 ’ 365 1 619 1 649
Oulun -  Uleaborgs 10 103 501 62 445 65 11 176 389 1 072 1 7 63
Lapin -  Lapplands 5 373 262 58 243 50 5 986 222 350 1 3 98
Koko maa -
Hela riket -
Whole country 117 619 5 398 812 7 207 585 131 621 4 771 11 066 14 287
-  3 -o
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R ekisteriin  merkityt uudet ammattimaisen liikenteen autot vuonna 197 5-
Inregistrerade nya bilar i yrkestrafik är 1975
































Uudenmaan - Nylands 1 968 ’ 962 627 257 103 19
siitä: - därav:- 
of which:
Helsinki
H elsingfors 1 082 569 279 148 79 7
Turun -  P orin  -  
Abo -  B jörneborgs 978 420 407 82 51 18
O
Ahvenanmaa -  Aland 55 46 • 5 3 1 -
Hämeen - Tavastehus 837 355 337 87 37 21
Kymen -  Kymmene 492 251 187 27 18 9
Mikkelin -  S:t Michels 3 57 186 95 62 10 4
Pohjois-K arjalan - 
Norra Karelens 272 158 70 21 19 4
Kuopion -  Kuopio 387 200 115 53 13 6-
Keski-Suomen - 
M ellersta Finlands 422 232 140 36 9 5
Vaasan -  Vasa 669 271 324 38 21 15
Oulun - Uleaborgs 742 * 330 300 69 31 21
Lapin -  Lapplands 537 301 157 57 10 12
Koko maa - 
Hela riket - 
Whole country 7 716 3 712 2 764 783 323 134
